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2Tieliikennevahinkotilasto käsittää paitsi moottoriajoneuvovahinkoja, myös muut 
p o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  teillä, kaduilla ja muilla ylei­
sillä paikoilla sattuneet liikennevahingot. Koska lievimmät, ainoastaan omai- 
suusvaurioihin johtaneet tapaukset eivät aina tule poliisin tietoon, tilasto ei 
anna täsmällistä kuvaa kaikkien vaurioiden määrästä.
Aineisto kerätään siten, että poliisiviranomaiset täyttävät jokaisesta piirissään 
sattuneesta vahingosta lomakkeen ja lähettävät lomakkeet kuukausittain Tilasto-. 
keskukseen. Näin saatujen tietojen perusteella laaditaan ennakkotilastot nel­
jännesvuosittain sekä vuositilasto, joka sisältää ao. vuotta koskevat lopulli­
set vahinkotiedöt. Ennen tätä vuositilastokatsausta on julkaistu ennakkotie­
toja sisältävät neljännesvuosikatsaukset LI 1971: 11, 15 , 27.
"Tieliikennevahingot v. 1970" poikkeaa sisällöltään vastaavista edellisistä 
vuositilastoista. Tämä johtdu siitä, että viime.vuosikymmenen loppupuolella 
tehtiin tietojen hankinnassa käytettyyn lomakkeeseen eräitä muutoksia. Tämä uu­
distettu lomake oli käytössä ensimmäistä kertaa v. 1970. Uudistuksesta johtuen 
ovat luokitukset muuttuneet eräissä tauluissa, joten vertailukelpoisuus aikai­
sempiin vuositilastoihin on kärsinyt. Tämän haitan korvannee kuitenkin se, että 
nyt on käytettävissä entistä yksityiskohtaisempaa tietoa niistä olosuhteista, 
joissa tieliikennevahingot ovat sattuneet. Samoin en.lomakkeella kerätty eri 
liikennöijäryhmiä koskevia, tietoja enemmän kuin aikaisemmin. Näin pyritään 
saamaan •aslviTls.liikenteen riskiryhmät ja saamaan liikennepoliittista päätök­
sentekoa tukevaa informaatiota. Tilastosta on ensimmäisen kerran saatavissa 
tietoja mm. turvavöiden käytön yleisyydestä henkilövahinkotapauksissa 
(taulut 18 - 19).
Seuraavassa asetelmassa esitetään vahinkojen määrässä tapahtuneet muutokset vuo­
sina 1969 - 1970 erikseen kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa.
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Henkilövahinkoja - 
Personskador
- kuolemaan johta­
neita - med 
dödlig utgäng 354 332 -  6.6 575' 641 +1175 , 929 973 +  4.7
-  vaik.loukk.joht.- 
med svär skada ' 686 737 + 7.4 825 871 + 5.6 1511 1608 +  6.4
-  liev.loukk.joht.- 
med lindr. skada 5368 5386 + 0.4 3560 3472 - 2.5 8928 8858 -  0.8
Vain omaisuusvahinkoja 
Enbart egendomsskador 11855 12682 + 6.9 5830 6345 + 00 00 17685 19027 + 7.6
Yhteensä -  Summa 18263 19137 + 4.8 10790 11329 + 5.C 29053 30466 + 4.9
Osallinen oli alkoholin vaikutuksen alainen 2 7ö5:ssa onnettomuudessa eli 9-0 $:ssa 
kaikista tapauksista (v. 1969 vastaava prosenttiluku oli 8,5 %). Näissä tapauksissa 
kuoli 159 ja loukkaantui 1 735 henkilöä.
Yhden osallisen henkilövahinkotapauksia sattui kaikkiaan 2 063, näistä johti kuolemaan 
151 tapausta; suurin osa ( 1 496 eli .72,5 %) oli tieltä suistumisia.
Niistä henkilövahinkotapauksista, joissa osallisia oli kaksi tai useampia, muodostivat 
suurimman ryhmän jalankulkijan päälleajot ( 2 765 tapausta). Näistä johti kuolemaan 
318 vahinkoa, mikä on 32.8 % kaikista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista. 
Kuolemaan johtaneista jalankulkijan päälleajoista sattui kaupungeissa ja kauppaloissa 
42,1 %, loukkaantumiseen johtaneista 74.7 %.
Tieliikennevahingot vaativat eniten uhreja elokuussa (129). Suurin muutos vuoden 1969 
onnettomuuksien uhrien kuukausijakautumaan1 verrattuna on marraskuun kohdalla; v.!l970 
kuoli marraskuun tieliikenneonnettomuuksissa 69 ihmistä, kun vastaava liiku vuonna 1969 
oli 113.
Kaikista tieliikennevahingoissa kuolleista oli 5*2 % ja loukkaantuneista 4,1 % alle 
7 -vuotiaita. Kuolleiden ja loukkantuneiden yhteismäärästä oli 10,2 % yli 60 -vuoti­
aita. Kuolemaan johtaneista vahingoista oli erilaisia risteysonnettomuuksia 32.6 %.
- k -
Jotta tieliikennevahinkomäärän kehitystä voitaisiin tarkastella pitemmältä ajanjaksolta, 
on taulukossa 22 esitetty tiedot vuodesta 1960 lähtien. Vahinkotihayden selvittämiseksi 
on laskettu kolr enlaiset suhdeluvut vertaamalla kunkin vuoden vahinkolukuja maassa asu­
vaan väestöön, moottoriajoneuvojen keskimääriin sekä moottoriajoneuvokilometrimääriin.
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Vägtrafikolyckor är 1970
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar, förutom olyckor vällade av motor- 
fordon, även övriga trafikolyckor pä vägar, gator och andra allmänna platser, 
s o m  k o m m i t  t i l i  p o l i s e n s  k ä n n e d o m .  Emedan de 
lindrigaste fallen med enbart egendomsskador inte alltid kommer tili polisens 
kännedom, ger Statistiken ingen exakt bild av totalantalet skador.
Materialet samlas sä, att polismyndigheterna för varje olycka som inträffat i 
distriktet, ifyller en blankett och skickar sedan mänatligen blanketterna tili 
Statistikcentralen. Utgäende frän dessa uppgifter utarbetas Statistik med 
förhandsuppgifter kvartalsvis, samt en ärsstatistik som omfattar de slutliga 
olycksuppgifterna för vederbörande är. Innan denna statistiska ärsöversikt har 
kvartalsrapporterna LI 1971:4, 11, 15 och 27 innehällande förhandsuppgifter . 
publicerats.
Innehället, i "Vägtrafikolyckor är 1970" avviker frän tidigare ärsstatistik.
Detta beror pä, att under slutet av senaste ärtionde, vissa förändringar gjordea 
i den blankett som används vid insamlandet av uppgifterna. Denna förändrade 
blankett användes för första gängen är 1970. P.g.a. förändringen har indelningen i 
endel tabeller förändrats varvid jämförbarheten med tidigare ärsstatistik har 
blivit lidande. Denna nackdel torde dock uppvägas av, att det nu finns mera 
detaljerade uppgifter att tillgä om de förhällanden i vilka vägtrafikolyckorna 
har skett. Samtidigt innehäller blanketten mera uppgifter om olika trafikant- 
grupper än tidigare. Därigenom försöker man utreda trafikens riskgrupper och erhälla 
information som underlag för trafikpolitiskt beslutfattande. Statistiken ger för 
första gängen uppgifter om bl.a. i vilken utsträckning säkerhetsbälten använts 
vid olyckor med personskador (tabellerna l8 - 19)*
Uppställningen pä sida 5 visar förändringar som skett i antalet olyckor ären 
1969 - 1970 skilt för städer och köpingar samt landskommuner.
I 2 765 olyckor eller 9 $ av alia fall var nägon i olycka delaktig alkoholpäverkad 
(är 1969 var motsvarande procenttal 8,5 %). I dessa olyckor dog 159 personer och
1 735 skadades.
Olyckor med personskador där endast en person var delaktig inträffade inalles
2 O63, av vilka 15 1 ledde tili dödenj största delen (1 496 eller 72.5 $)var fall 
där nägon kört av vägen.
I olyckor med personskador med tvä eller flera delaktiga, utgjorde päkorning av 
fotgängare den största gruppen (2 765 fall). Av dem ledde 318 olyckor tili döden, 
vilket utgör 32.8 % av alia vägtrafikolyckor vilka ledde tili döden. I städer och
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köpingar skedde 42.1$ av alia pákorningar av fotgängare raed dödlig utgáng och 
74,7 % av dem vilka ledde tili personskador.
I augusti krävdes det största antalet dödsoffer (129) i vägtrafikolyckor.
Jämfört med ár 1969 har den största förändringen i antalet trafikoffer skett 
i november; ár 1970 dog 69 människor i vägtrafikolyckor i november och ár 
1969 var motsvarande antal 113.
Av alia dödsoffer i vägtrafiken var 5*2 $ under 7-är och av de skadade 4,1 %.
Av totalantalet dödade och skadade var11012;'% over 60 ár. Av de olyckor vilka 
ledde tili döden utgjorde 32,6 % olika olyckor i korsningar.
För att utvecklingen av antalet vägtrafikolyckor skall kunna granskas under en 
längre period, har uppgifter fr. o. m. ár i960 medtagits i tabellen 22. För att 
utreda olycksfrekvensen har tre olika jämförelsetal uträknats genora att jämföra 
antalet olyckor under respektive ár med i landet bosatt befolkning, raed antalet 
motorfordon i medeltal och raed antalet körkiloraeter för motorfordon.
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17. Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet tapahtumatilanteen 
ja tien kohdan mukaan v. 1970- Vägtrafikolyckor med personskada 
' enligt händelsesituation ooh vägdel- är 1970
Tien kohta - Vägdel
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Osallisia yksi - En delaktig
Ajo esteeseen ajoradalla - 
Kollision med föremäl pä 
körbanan 49 6
i
i
t
\
jj
s
‘
i
!
]
_
--------------------- r
i
1
iI
i
l 1 56
Ajo liikennekorokkeeseen - 
Körning pä refuge « 4 1
i
_
i 30
Ajo esteeseen ajoradan 
ulkopuolella - Kollision 
med föremäl utanför körbanan 201 108
i
5
i
}
7 ; 321
Suistuminen tieltä - 
Körning av vägen
' t— 
00 
o- 665
j
i
1 29
1
15 ; 1 496
Kumoonajo - Kullköring • 57 11 : l * i1 69
Muu - Annat 69 15 i 2 5. I 1 91
Yhteensä - Summa 1 189 809
ii! 37 28 • ! 2 063 .!
Osallisia kaksi tai useam­
pia - Delaktiga tvä eller 
flere
1
i1»
i
iI
1
i !
1 ;
i ;
i 1i
Peräänajo liikkeellä olevaan 
ajoneuvoon - Päkörande av 
fordon i rörelse
i
it
458 .j.
1
455 j
25 22
i i
i :i •
; 4 ; 509
Ajo seisovaan ajoneuvoon - 
Körning mot parkerat (eller 
uppställt) fordon 26 9
1 1 
: ,i
!  6  1 496
Yhteenajo samaa tietä samaan 
suuntaan ajaen - Kollision 
mellan i samma riktning 
körande fordon pä sammawäg
1
i
953 ; 71 15
! : 1 i
1  i
!  13 i 1 052
Yhteenajo samaa tietä vas­
takkaisiin suuntiin ajaen - 
Kollision mellan mötande 
fordon pä samma väg
;
1 119 513
‘
96
! ! • 1 : i * ;
;  2 7  ! 1 755
Yhteenajo risteyksessä eri 
teitä ajaen - Kollision i 
korsning mellan pä olika ... 
vägar körande fordon
!
2 285 ; 109 1 28 H O 00 1 877
' -  33 -
Suistuminen tieltä - 
Körning av vägen 56 29 12 97
Ajo jalankulkijan päälle - 
Kollision med fotgängare 2 466 183 45 , 71 2 765
Ajo eläimen päälle - 
Kollision med djur 53 l 4 - 58
Kumoonajo - Kullkörning 4 l - - 5
Ajo esteeseen ajoradalla - 
Kollision med föremäl pä 
körbanan 2 2
Muu - Annat 76 20 4 7 107
Yhteensä - Summa 7 927 978 235 236 9 376
Kaikkiaan - Inalles 9 116 1 787 272 264 11 439
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22. Tieliikennevahingot vuosina 1960 - 1970 - Vägtrafikolyckor áren 1960 - 1970._______
Tieliikennevahingot - |Henkilövah.joht. moott.ajoneuvo-
Vägtrafikolvckor. !vahingot-Motorfordonsolyckor med
personskador
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sk
ad
or
!
Kuol­
leita - 
Dödade
Louk­
kaantu­
neita - 
Skadade
Henkilö­
vahingot -
Personskador
■
Kuol­
leita - 
Dödade
Louk­
kaantu­
neita - 
Skadade
henkilöitä - 
personer
henkilöitä - 
personer
1960 22 025 1 276 8 054 765 9 716 7 673 735 9 3391961 25 085 1 555 9 383 786 1 1 256 9 076 754 10 9531962 28 500 1 813 9 964 8l0 12 175 9 680 775 1 1 892
1963 29 270 1 916 10 265 913 12 498 10 044 882 12 300
1964 31 753 2 194 1 1 160 964 14 163 10 916 928 13 934
1965 37 217 2 339 12 221 1 049 15 914 12 029 1 015 15 747
19^ 35 H O 2 384 1 1 528 1 098 14 827 1 1 362 1 069 14 661
1967 32 040 2 135 11 572 973 15 345 1 1 406 952 15 1911968 28 962 2 101 10 746 939 14 370 10 595 1 926 14 209
1969 29 053 2 473 1 1 368 1 006 15 248 li 212 981 15 110
1970 30 466 2 765 1 1 439 1 055 16 028 11 345 1 037 15 941
( 1 miljoonaa asukasta kohti - Per 1 miljon invánare)
1960 4 942 284 1 807 172 2 180 1 722 165
1961 5 578 346 2 087 175 2 503 2 018 168
1962 6 326 402 2 212 180 2 703 2 149 172
1963 6 444 422 2 260 ■ 201 2 752 2 2 11 194
1964 6 933 . 479' 2 437 2 11 3 092 2 383 203
1965 8 070 507 2 650 227 3 451 2 608 220
1966 7 551 513 2 479 236 3 189 2 443 230
1967 6 868 438 2 48l 209 3 289 2 445 204
1968 6 2 00 450 2 300 201 3 076 2 268 198
1969 6 178 526 2 417 214 3 242 2 384 209
1970 6 495 589 2 439 225 • 3 417 2 418 221
2 095 
2 436
2 640 
2 708
3 042 
3 414 
3 155 
3 256 
3 042 
3 213 
3 398
,10 000 moottoriajoneuvoa kohti - Per 10 000 motorfordon
1960 411 24 150 14
1961 376 23 141 12
1962 373 24 131 1 1
1963 347 23 122 1 1
1964 334 23 118 10
1965 355 22 117 10
1966 316 21 104 10
1967 277 18 100 8
1968 245 18 91 8
1969 232 20 91 ■8
1970 229 21 86 8
18 1 143 14 174
169 136 1 1 164
160 127 10 156
148 119 10 146
149 115 10 147
152 115 10 150
133 102 10 132
133 99 8 131
122 90 8 120
122 90 8 12 1
12 1 85 8 120
100 milj. moottoriajoneuvokilometriä kohti 
Per 100 milj. motorfordonskilometer
196o ' 338 19 124 12 149 118 1 1 143
1961 328 20 123 10 147 119 10 143
1962 336 21 118 10 144 114 9 140
1963 315 21 110 10 135 108 9 132
1964 302 21 106 9 135 104 9 132
1965 318 20 105 9 136 103 9 135
1966 275 19 90 9 116 89 8 115
1967 227 15 82 7 109 81 7 108
1968 196 14 73 6 97 72 6 96
1969 183 16 72 6 96 71 6 95
1970 170 15 64 6 89 63 6 89
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T I L A S T O K E S K U S
L i i k e n n e t i l a s t o
P o s t i lo k e r o  1 0 7 7 0  H e ls in k i  1 0 [ " p o l i i s ip i i r i
Tieliikenne-
vahinkoilmoitus
N o
Aika
V i ik o n  p ä iv ä P vm K lo
L ä ä n i K a u p u n k i ,  k a u p p a la ,  m lk  ja  k y lä
Paikka
T ie n  ta i  k a d u n  n im i T ie n  n o
T ie o s a  ta i r is te y s K m - lu k e m a M it a t t u n a
3
Seuraukset
K u o l le i t a
henk
L o u k k a a n tu n .
henk
V a u r .  a jo n e u v o ja
kpl
M u ita  a in e v a u r io i t a ,  m it ä ? ,
I— . Ei aine- 
I__I vaurio ita
4 Tilanne 1. Osallisia yksi
□  1 ajo esteeseen ajoradalla
□  2 ajo liikennekorokkeeseen
□  3 ajo esteeseen ajoradan ulkopuolella
□  4 suistuminen tie ltä
□  5 muu, mikä?
S Tilanne 2. Osallisia kaksi tai useampia, montako
□  1 yhteenajo risteyksessä eri te itä  ajaen
□  2 peräänajo liikkee llä  olevaan ajoneuvoon
□  3 ajo seisovaan ajoneuvoon
□  4 yhteenajosamaa tie tä  samaan suuntaan ajaen
□  5 yhteenajo samaa tie tä vastakkaisiin suuntiin
ajaen
□  6 suistuminen tie ltä
G  7 ajo ja lankulkijan päälle
□  8 ajo eläimen päälle
□  9 muu, m ikä!
6 Osalliset liikenneyksiköt
1 2 3
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
7 osall.no rekisterinum ero ajoneuvon m erkki Käyttöön-ottovuosi vakuutusyhtiö
1
2
3
8 Kuljettajan toiminta
linja-auto
11 m ootto ripyörä
1 2 3 1 2 3
□ □ □  01 ajoi suoraan □ □ □ 11 o li lähdössä liik
□ □ □  02 kääntyi oikealle keelle
□ □ □  03 kääntyi vasemmalle □ □ □ 12 oli pysähtymässä
□ □ □  04 tek i U-käännöstä □ □ 13 oli pysähtynyt
□ □ □  05 o li ohittamassa □ □ □ 14 peruu tti
□ □ □  06 o li palaamassa ohituksesta □ □ □ 15 muu, mikä?
□ □ □  07 väisti toista ajoneuvoa
□ □ □  08 väisti estettä
□ □ □  09 vaihtoi ajokaistaa
□ □ □  10 ajoi kohtaavan liikenteen kaistalla
9 Liikennevalot
1 2  3
□  □  □  1 ku lje tta ja ajoi päin punaista valoa
□  □  □  2 ja lankulkija käveli päin punaista
valoa
10 Vahinkoon osallistuneista 
alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen 
alaisena
1 2  3
□  □  □  1 ei
G □  □  2 kyllä, todettu  ko­
keella
□  □  □  3 m uutoin todettu
11 Tien pinta
□  1 paljas, kuiva
□  2 paljas, märkä
□  3 luminen
□  4 jäinen
□  5 iljanteinen
□  6 sohjoinen
□  7 saviliukas
□  8 muu, mikä!
12 Tien kunto
□  1 kunnossa
□  2 kuoppia
□  3 pehmeäpintainen
□  4 heikko reuna
□  5 muu, mikä?
13 Liukkauden torjunta
□  1 h ieko ite ttu
□  2 suolattu
□  3 h ieko ite ttu  ja suolattu
□  4 ei mitään
14 Valoisuus
□  1 päivänvalo
□  2 hämärä
□  3 pimeä, tie valaistu
□  4 pimeä, tie  valaisematon
Sää
1 kirkas
2 p ilv ipouta
3 vesisade
4 räntä- tai lumisade
5 sumua
Näkyvyys
1 esteetön
2 ra jo ite ttu , m iten!
17 Tien laji
□  □  1 katu tai vastaava
□  □  2 m oo tto ritie
□  □  3 valtatie
□  □  4 kantatie
□  □  5 muu maantie
□  □  6 paikallistie
□  □  7 yksityinen tie
□  □  8 yksityisalue
□  □  9 muu, mikä?
18 Ajorata
□  □  1 yksisuuntainen
□  □  2 kaksisuuntainen
19 Tienkohta
□  1 suora tie
□  2 kaarre tai mutka
□  3 harjanne
□  4 muu, mikä?
20 Tapahtumapaikka
□  1 e tuajo-o ikeute ttu  risteys
□  2 muu risteys
□  3 rautatien tasoristeys
□  4 silta
□  5 lautta tai lossi
□  6 muu, m ikä!
Tapahtuma-alue
1 tiheäänasuttu
2 harvaanasuttu
Tien päällyste
1 kestopäällyste
2 öljysora tai vastaava
3 sora
4 kivi
5 betoni
6 muu, mikä?
6 2 6 3 — 7 1 /1 1 ,66/.1851
Il OSA (täytettävä lisäksi niistä, jotka johtaneet henkilövammoihin)
23 Tietyöalue
□  1 ei □  2 on
24 Nopeusrajoitus
□  1 ei rajoitusta
km /h nopeusrajoitus
25 Liikenteen ohjaus
□  1 ei ohjausta
□  2 poliisi
□  3 liikenneva lo t toiminnassa
□  4 liikenneva lo t v ilku lla
□  5 muu, mikä?
26 Tuuli
□  1 tyyni tai heikko tuu li
□  2 kova tai m yrskytuu li
27 Lämpötila
°C
2B Pyöräilijä
□  1 ajoradalla
□  2 pientareella
□  3 muualla, missä?
29
30
osall.no
osall.no
sukupuoli syntymä­vuosi
□  M D N
□  M D N
□  M D N
a joko rtin  laji m ille ajoneuvolle?
siviilisääty
□  naim '" □  naimaton □  les^'
sissa eronnut
_  naimi- _  „  leski□  □  naimaton nsissa LJ e ronnut
, naimi- . . _  leski
sissa —i i—i eronnut
32 Ajoneuvossa havaittuja vi­
koja
ensimm. kor­
tin antov. 31 Ajoneuvo 
1 2  3
□  □  □  1 kuljettajan oma tai 
hallinnassa
□  □  □  2 luvallisesti käytössä
□  □  □  3 luvattomasti käytössä
2 3
□  □  1 ei havaittu vikaa
□  □  2 ku luneet renkaat
□  □  3. rengasrikko
□  □  4 ja r ru t epäkunnossa.
□  □  -5 ohjauslaitteet epä­
kunnossa
□  □  6 va lo t epäkunnossa
□  □  7 suuntavalot epä­
kunnossa
□  □  □  8 muu vika, mikä?
33 Renkaat
Edessä 
1 2 3
□  □  □  1 ta lvirenkaat
□  □  □  2 nastarenkaat
□  □  □  3 kesärenkaat
Takana 
1 2 3
□  □  □  4 ta lvirenkaat
□  □  □  5 nastarenkaat
□  □  □  6 kesärenkaat
34 Valojen käyttö
1 2 3
□  □  □  1 kaukovalot
□  □  □  2 lähivalot
□  □  □  3 seisontavalot
□  □  □  4 ei valoja
□  □  □  5 ei tietoa
35 Kuljettajan väsymys tai 
sairaus
1 2  3
□  □  □  1 ei
□  □  □  2 väsynyt'
□  □  □  3 sairaus tai vamma 
mikä?
36 Jalankulkijan toiminta
1 2 3
y l i t t i  ajorataa□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
tu li ajoneuvon edestä tai takaa tai 
muuten yllättäen ajoradalle 
ku lk i vasten liikennettä  
ku lk i liikenteen suuntaan 
työskente li ajoradalla 
o li muuten ajoradalla 
muu, mikä?
37 Jalankulkijan havaittavuus
1 2
□ □ 
□ □
□  1 käytti heijastinta tai lamppua
□  2 ei käyttänyt heijastinta eikä
lamppua
38 Jalankulkija
□  1 suojatiellä
□  2 ajoradalla
□  3 pientareella
□  4 muualla, missä?
Vaatteet:
1 2 3
□  □  □  1 vaaleat
□  □  □  2 tum m at
39 Turvavyön tai suojakypärän käyttö 1 3 40 Henkilövahingot k u k in  h e n k i lö  o m a a n  s a ra k k e e s e e n s a
matkustajien lukumäärä
A. ku lje tta ja
käyttänyt □  turvavyötä □  suojakypärää 
ei käyttänyt 
ei tiedetä
istuinpaikalla ei o llu t turvavyötä
B. matkustaja (kuljetta jan vieressä) 
käyttänyt □  turvavyötä □  suojakypärää 
ei käyttänyt
ei tiedetä
istuinpaikalla ei o llu t turvavyötä
A. miespuolinen 
naispuolinen
B. syntymävuosi
C. ku lje tta ja 
matkustaja 
ajoneuvossa no 
jalankulkija
D. lieviä vammoja 
vaikeita vammoja 
ku o llu t 24 t. kuluessa 
ku o llu t 1— 30 v rk  kuluessa
E. s ija in ti kuljetta jan vieressä 
s ija in ti muualla
F. työtapaturm a
41 Lisätietoja
42 Kuolleiden ja vaikeasti loukkaantuneiden henkilöiden nimet sekä syntymäajat (vuosi, 
kk ja päivä)
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S T A T I S T I K C E N T R A L E N
S a m f ä r d s e ls t a t i s t i k  
P o s tb o x  1 0 7 7 0  H e ls in g fo rs  10
[ p o l i s d is t r ik t
Polisens anmälan 
om trafikolycka
N r
T id
V e c k o d a g D a tu m Kl
Län S ta d , k ö p in g ,  lk m  o c h  b y
H ä n d e ls e o r t
V ä g e n s  e l le r  g a ta n s n a m n V ä g n u m m e r
V ä g d e l e l le r  k o r s n in g K m M ä e t f rä n
3
F ö ljd e r
D ö d a d e
pers.
S ka d a d e
pers.
S ka d a d e  fo rd o n
S t
A n d r a  e g e n d o m s s k a d o r ,  h u ru d a n a ?
,— . Icke egen- 
I__ I domsskador
4 S itu a t io n  1. En d e la k t ig
Q  1 kollision med fôremâl pâ körbanan
□  2 körn ing pâ refuge
□  3 kollision med fôremâl utanför körbanan
□  4 körn ing av vägen
□  S annat, vad?
S S itu a t io n  2. D e la k tig a  tv à  e lle r  f le re ,  h u ru  m anga
□  1 kollision i korsning mellan pâ olika vägar körande fordon
□  2 päkörande av fordon i rörelse □  6 körn ing av vägen
□  3 körning m ot parkerat (eller uppställt) fordon □  7 ko llision med fotgängare
□  4 Kollision mellan i samma rik tn ing  körande □  8 kollision med d ju r
fordon päsammaväg _ ,,v 6 □  9 annat, vad?
Q  5 Kollision mellan mötande fordon päsammaväg
6 D e la k tig a  t ra f ik e n h e te r
01 personbil
02 personbil +  släpvagn
03 paketbil
04 lastbil utan släpvagn
05 lastbil -f- egentl. släpvagn
06 lastbil +  halvsläpvagn
07 specialbil
08 buss
09 trâdbuss
10 alarmfordon
11 m otorcykel
12 moped
13 tra k to r
14 tra k to r +  släpvagn
15 cykel
16 hästfordon
17 spärvagn
18 täg
19 m otordriven anordning
20 m otordriven arbetsmaskin
21 invalidcykel
22 fotgängare
23 d ju r
24 annat, vad?
1 2 3
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
7 delakt. nr registernumm er fordonets märke första bruks- áret försäkringsbolag
1 !
2
3
8 F öra re n s  v e rk s a m h e t
1 2 3
□  □  □  01 körde rakt
□  □  □  02 vände ät höger
□  □  □  03 vände ät vänster
□  □  □  04 gjorde U-vändning
□  □  □  85 körde om
□  □  □  06 ätervände frän om körning
□  □  □  07 väjde fö r  annat fordon
□  □  □  08 väjde fö r hinder
□  □  □  09 bytte kö rfil
□  □  □  10 körde pâ den motsatta trafikens kö rfil
1 2 ‘
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
9 T ra f ik l ju s
1 2  3
□  □  □  1 föraren körde m ot rö t t  ljus
□  □  □  2 fotgängaren gick m ot rö t t  tra fik ljus
11 Vägens y ta
□  1 bar, to r r
□  2 bar, vät
□  3 snöbelagd
□  4 isbelagd
□  5 slaskig
□  6 slipprig
□  7 lerhal
□  8 annat, vad?
12 Vägens sk ick
□  1 i skick
□  2 gropig
□  3 m juk yta
□  4 svag kant
□  5 annat, vad?
13 F ö rh in d ra n d e  av h a lka
□  1 sandad
□  2 saltad
□  3 sandad och saltad
□  4 ingenting
15 V ä d e r le k
□  1 k la rt
□  2 mulet
□  3 regn
□  4 regn- e lle r snöslask
□  5 dimma
16 S ik t
□  1 fr i
□  2 begränsad, hur?
14 L ju s fö rh ä lla n d e n
□  1 dagsljus
□  2 halvdager
□  3 m örker med vägbelysning
□  4 m örker utan vägbelysning
17 Vägens a r t 18 K ö rb a n a 20 H ä n d e lse p la ts 21 H ä n d e lse om räd e
□  □  1 gata e ller motsvarande □  □  1 enkelriktad □  1 korsning med fö rkö rs rä tt □  1 tättbebyggt
□  □  2 motorväg □  □  2 dubbelriktad 0  2 annan korsning □  2 glesbebyggt
□  □  3 riksväg 19 Vägdel n  3 niväkorsning 22 V ä g b e lä g g n in g
□  □  4 stamväg □  1 rak väg □  4 bro □  1 permanentbeläggning
□  □  5 annan landsväg 0  2 kurva e ller k rök □  5 färja □  2 oljegrus e ller d y lik t
□  □  6 bygdeväg □  3 backkrön 0  6 annat, vad? □  3 grus
□  □  7 enskild väg □  4 annat, vad? □  4 Sten
□  □  8 privât omrâde □  5 betong
□  □  9 annat, vad? □  6 annat, vad?
10 D e i skadan in b la n d a d e  pä- 
v e rk a d e  av a lk o h o l e l le r  
a n n a t be rusn in g sm ed e l
1 2  3
□  □  □  1 nej
□  □  □  2 ja, konstaterat 
genom blodprov
□  □  □  3 eljest konstaterat
6 2 6 2 — 7 1 /1 1 ,6 2 /1 8 5 1
DEL II (ifylles dessutom for de olyckor, sorti lett till personska dor)
23 Vägarbete 25 Trafikdirigering 26 Vlnd 28 Cyklisten
□  1 nej □  2 ja □  1 ingen dirlgerlng □  1 I jn g t e ller svag vind □ 1 p i körbanan
24 Hastighetsbegränsning □  2 polis □ 2 h ird  vlnd e ller storm □  2 p i vägkanten
□  ej begränsnlng □  3 tra fik ljus  I funktion 27 Temperatur □ 3 annorstädes, var?
□  4 bllnkande tra fik ljus
km/h hastighetsbegränsning □  5 annat, vad? ° C
' î
29 delakt. nr kön födelseär yrke elvi Istind 32 1 fordonet uppdagade fei
1 □  M □ K □  g ift □  og ift □  änka/änkling,
fr insk lld
□ □
3
□  1 inget fei
2 □  M □ K □  g ift □  og ift □  änka/änkllng, □ □ f l  2 slltna rlngar
fr insk lld
□ □ □  3 punktering
3 □  M □ K □  g ift n  ogift n  änka/änkllng. □ □ □  4 bromsarna i olag
fr insk lld
□ □ n  5 s tyrinrä ttn lngen i
30 delakt. nr k ö rk o rt fö r  hurudant fordon? första körkortet âr 31 Fordon olag
1
• 1 2 3 □ □ □  6 ljusanordningen I
□ □ □  föraren äger e ller olag
disponerar □ □ □  7 blinkljusen i olag
2 □ □ □  i lo v lig t bruk □ □ □  8 annat fei, vad?
3 □ □
□  I o lov lig t bruk
33 Däck 34 Användnlng av Ijus 35 Förarens trötthet eller
fram m e Bak 1 2 3 sjukdom
1 2  3 1 2  3
□ □ □  1 fjä rrljus 1 2 3
□ □  □  1 v in te rringa r □  □  □  4 v in te rringa r □ □ □  2 närljus □ □ □  1 har in te konstaterats
□ □  □  2 dubbade rlngar □  □  □ 5 dubbade ringar □ □ □  3 parkerlngsljus □ □ □  2 t r ö t t
□ □  □  3 sommarringar □  □  □  6 sommarringar □ □ □  4 utan Ijus □ □ □  3 sjukdom
□ □ □  5 ej uppglft e lle r skada, vad?
36 Fotgängarens verksamhet
1 2  3
□  1 glck over körbanan□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□  2 kom u tfra m fö r e ller bakom fo rdone te l-
le r eljest överraskande u t p i  körbanan
□  3 glck emot traflken
□  4 glck i samma rik tn ing  som trafiken
□  5 arbetade p i körbanan
□  6 var eljest p i körbanan
□  7 annat, vad?
37 Fotgängarens synlighet
1 2  3
□  □  □  1 anvlnde re flex e lle r lampa
□  □  □  2 anvlnde varken reflex e ller lampa
K llde r:
1 2  3
□  □  1 ljusa
□  □  □  2 mörka •
38 Fotgängaren
□  1 p i skyddsvlg
□  2 p i körbanan
□  3 p i  vägkanten
□  4 annorstädes, var?
39 Användande av säkerhetsbälte eller skyddshjälm 40 Personskador v a r je  p e rs o n  i e g e n  k o lu m n
passagerarnas antal
A. förare
anv ln t □  säkerhetsbälte Q  skyddshjälm
har in te  anv ln t 
uppglft saknas
vId sittplatsen saknades säkerhetsbälte
B. passagerare (bredvld chauffören)
använt □  skyddsbälte □  skyddshjälm
har in te  använt 
uppglft saknas
vld sittplatsen saknades säkerhetsbälte
A. manlig 
kvinnlig
B. födelse ir
C. chaufför 
passagerare 
i fordon nr 
fotgängare
D. Ilndrlga skador 
sv ira  skador 
d ö tt inom 24 t.
d ö tt Inom 1— 30 dygn
E. satt bredvld chauffören 
p i annan plats
F. arbetsolycka
41 Tilläggsuppgifter
42 Namnen p l dödade och svàrt skadade samt födelsetider (âr, mlnad och dag) Datum
U nderskrift
POLDSIRAPORTIN NUMERO _  
POLISRAPPORTENS NUMMER
1. Piirrä pisteviivoja apuna käyttäen tie, jolla onnettomuus ta­
pahtui. 2. N umeroi j okainen ajoneuvo ja osoita liikesuunta 
nuolella:—;—> | 1 > ]  |< 2 | <— -3. Käytä viivaa osoittamaan
ajoneuvon kulku ennen vahinkoa: ----- > I 2 > )  ja katkoviivaa
vahingon jälkeen:--------- ' P  i  5 l  4. Piirrä jalankulkija näin: -* ©
S. Piirrä rautatie näin: |—|— |—|—| 6. Merkitse etäisyys ja suun­
ta tunnettuihin kiintopisteisiin. Määrittele ne nimellä tai nume­
rolla. 7. Osoita nuolella pohjoinen ilmansuunta. 8. Osoita nuolella 
tuulen suunta tiehen nähden. 9. Merkitse liikennemerkit. 10. Il­
moita ajoradan leveys. 11. Ilmoita pientareen leveys, jos ajorata­
maalaukset on suoritettu.
1. Rita med hjälp av punktlinjerna vagen, dar olyckan inträffade.
2. Numrera varie fordon och utvisa färdriktningeii med en pil:
----- * | l >| |< 2 |<-----  3. Anvärid heldragen liiye att utvisa
fordonets färd före_olyckan: ----- * | 2 streckad linje efter
olyckan:------■* Q  2_ 3  4. Markera en fotgängare sä här -> @5.Ut-
märk järnväg sä här I—|—j—j 6. Ange avstând och riktning
tili kända fasta punkter. Uppge deras namn och nummer. 7. Ange 
nordriktning med en pil. 8. Ange vindriktningen med hänsyn tili 
vägen. 9. Anteckna trafikmärkena. 10. Ange körbanans bredd. 
11. Ange vägrenens bredd ¡fall körbanan m&lats.
Pohjoisnuoli
Nordpil
Lisätietoja
Tilläggsuppgifter
5698—71/11/1838
16392—71/82
